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The nutrition of meals provided in a food service program was assessed. Nutrition quantity (energy, protein, lipid, 
carbohydrate) of two menus was assessed by chemical analysis, near-infrared spectrophotometry, and a food composition 
table. The ratio of the spectrophotometric value to the chemical value (%) and that of the table-calculated value to the 
chemical value (%) were within 80%–120%. Carbohydrate quantity was overestimated in the “Hijiki-rice menu” that 
included soup and black-colored food. The nutritional composition of 26 dishes was quantified using regression lines 
for spectrophotometry and table values. High correlation was observed for energy (R2 = 0.955). The same tendency was 
observed for proteins, lipids, and carbohydrates. Spectrophotometry values for a mixture of dishes were compared with 
those for each dish. Similar results were observed for the “grilled-fish,” “fried-fish,” and “okara-containing-hamburger” 
items, while the energy of a mixture of “cooked rice with various ingredients and cooked pork” was overestimated. 
Spectrophotometry values correlated with chemical analysis and Table values, indicating their value for the nutritional 
assessment of food service items. Large errors in spectrophotometry values were evident for food items based on black-








































































とし、なるべく異なる条件の内容を選択した ( 表 3)。

















料理名 食品 料理名 食品
ご飯 水稲 精白米 ひじきご飯 精白米





乾燥パン粉 豚肉の冷製サラダ 豚ロース 肉
普通牛乳 サニーレタス 





コーンスターチ 揚げ浸し ナス 









献立 項目 分析値（A） 測定値（B） 計算値（C） A に対する B の％ A に対する C の％
ミートローフ献立
ｴﾈﾙｷﾞｰ (kcal) 655 607 621 92.7 94.8
たんぱく質 (g) 25.7 29.7 23.6 115.6 91.8
脂質 (g) 20.9 21.7 16.5 103.8 78.9
炭水化物 (g) 91.3 72.4 90.5 79.3 99.1
ひじきご飯献立
ｴﾈﾙｷﾞｰ (kcal) 607 699 649 115.2 106.9
たんぱく質 (g) 24.2 25.9 23.5 107.0 97.1
脂質 (g) 20.7 19.4 20.3 93.7 98.1




エネルギー（kcal) たんぱく質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g)
計算値 測定値 計算値 測定値 計算値 測定値 計算値 測定値
1 米飯 (180ｇ ) 304 280 5.2 6.2 0.8 0.8 66.0 62.0
2 麦ご飯 (180g) 303 251 5.2 6.2 0.8 0.5 66.0 55.4
3 大豆炊き込みご飯 277 269 6.1 8.9 1.6 1.2 56.1 55.4
4 トマトの冷製パスタ 387 320 19.2 16.4 9.8 8.8 51.1 43.9
5 チキン南蛮 290 324 16.3 15.8 17.4 21.9 14.4 16.4
6 おから入り和風ハンバーグ 248 230 16.2 12.7 11.1 10.9 20.0 20.4
7 豚肉と大根の煮物 215 226 14.6 18.0 12.4 15.7 7.8 2.7
8 あじフライ（ソース・辛子） 202 231 13.4 13.4 12.6 15.0 7.0 10.6
9 鮭の味噌バター焼き 142 157 15.1 10.8 5.3 8.1 8.4 10.1
10 煮物 1（厚揚げ、れんこん他） 60 68 2.9 5.4 2.3 3.4 6.9 3.9
11 煮物 2（にんじん、れんこん他） 34 21 1.6 0.9 0.0 0.1 7.3 4.2
12 煮物 3（さといも、にんじん他） 32 27 0.9 1.1 0.0 0.2 6.8 5.2
13 キャベツとしめじの味噌炒め 55 75 2.3 0.3 2.6 0.2 6.9 17.8
14 酢の物 1（かぶ） 15 21 0.2 0.7 0.0 0.2 3.4 4.2
15 酢の物 2（きゅうり、わかめ、えのき） 14 43 0.6 0.0 0.1 0.0 3.3 10.6
16 根菜サラダ（ごぼう、にんじん） 70 61 1.2 2.8 4.2 3.4 7.6 4.5
17 コールスローサラダ（キャベツ他） 75 85 2.9 6.3 5.3 5.2 4.1 3.3
18 フライ付け合わせ（キャベツ他） 13 11 0.6 0.8 0.1 0.1 2.8 1.9
19 味噌汁（豆腐・こまつな） 37 82 3.1 5.7 1.3 4.1 3.1 5.4
20 清汁（しいたけ・麩・みつば） 6 16 0.8 0.5 0.0 0.5 1.0 2.4
21 のっぺい汁（さといも、にんじん他） 26 10 1.3 0.3 0.1 0.0 5.9 1.9
22 野菜スープ（じゃがいも、にんじん他） 74 110 3.2 0.1 3.3 0.1 7.7 27.3
23 かぼちゃプリン 89 75 5.3 2.4 1.3 0.4 14.6 15.6
24 抹茶プリン白玉団子添え 109 102 4.6 1.9 0.7 2.1 20.9 18.9
25 りんご 29 30 0.1 0.3 0.1 0.0 7.8 7.0



















































































































































































































































































値 25.0 ｇ、合計値 20.5 ｇ、混和値 27.5 ｇ、「あじフラ
イ献立」は計算値 24.0 ｇ、合計値 27.5 ｇ、混和値 28.4
ｇ、「鮭の味噌バター焼き献立」は計算値 28.8 ｇ、合計
値 24.2ｇ、混和値 23.1ｇ、「大豆ご飯、豚肉と大根の煮






ｇ、合計値 15.3 ｇ、混和値 17.0 ｇ、「あじフライ献立」
は計算値 14.9 ｇ、合計値 20.1 ｇ、混和値 22.8 ｇ、「鮭
の味噌バター焼き献立」は計算値9.1ｇ、合計値15.1ｇ、
混和値 2.6 ｇ、「大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立」は
計算値 15.5ｇ、合計値 17.3ｇ、混和値 18.6ｇであった。
「鮭の味噌バター焼き献立」はばらつきが大きかった。
　【炭水化物】「おから入りハンバーグ献立」は計算値
108.3 ｇ、合計値 106.6 ｇ混和値 95.4 ｇ、「あじフライ
献立」は計算値 94.0 ｇ、合計値 92.8 ｇ、混和値 87.2 ｇ
と近似であった。「鮭の味噌バター焼き献立」は計算値
106.6ｇ、合計値 100.4ｇ、混和値 142.5ｇ、「大豆ご飯、

















































































献立 1 献立 2 献立 3 献立 4
おから入りハンバーグ献立 あじフライ献立 鮭の味噌バター焼き献立 大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立
米飯（180ｇ） 米飯（180ｇ） 米飯（180ｇ） 大豆炊き込みご飯
おから入り あじフライ 鮭の味噌バター焼き 大根と豚肉の煮物
和風ハンバーグ 付け合わせ・キャベツ 煮物 1（厚揚げ他） 酢の物 2（きゅうり、わかめ他）
キャベツとしめじの 煮物 2（にんじん他） 酢の物 1（かぶ） のっぺい汁




項目 献立 計算値 合計値 混和値 栄養基準量
ｴﾈﾙｷﾞｰ (kcal)
おから入りハンバーグ献立 706 647 644 650
あじフライ献立 619 663 666 650
鮭の味噌バター焼き献立 636 634 687 650
大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立 621 623 869 650
たんぱく質 (g)
おから入りハンバーグ献立 25.0 20.5 27.5 25
あじフライ献立 24.0 27.5 28.4 25
鮭の味噌バター焼き献立 28.8 24.2 23.1 25
大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立 27.9 29.6 33.3 25
脂質 (g)
おから入りハンバーグ献立 18.1 15.3 17.0 18
あじフライ献立 14.9 20.1 22.8 18
鮭の味噌バター焼き献立 9.1 15.1 2.6 18
大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立 15.5 17.3 18.6 18
炭水化物 (g)
おから入りハンバーグ献立 108.3 106.6 95.4 100
あじフライ献立 94.0 92.8 87.2 100
鮭の味噌バター焼き献立 106.6 100.4 142.5 100










て、近赤外分光法測定値、食品成分表計算値の 2 つについて、回帰直線を評価した結果、エネルギーは R2 ＝ 0.955 と
高い相関性を示し、たんぱく質、脂質、炭水化物についても同様の傾向であった。近赤外分光法について献立の料理を
混和した場合と料理別に測定し合計した場合の 2 つの方法を比較した結果では、「鮭の味噌バター焼き献立」、「アジフ
ライ献立」、「おから入りハンバーグ献立」は近似であったが、「大豆ご飯、豚肉と大根の煮物献立」は混和食のエネル
ギーを過大に評価していた。近赤外分光法測定は化学分析、食品成分表計算の結果と関連し、給食の栄養量評価に有用
である。近赤外分光法で誤差が大きかったものには、海藻など黒色の材料を含む料理、スープ・味噌汁など水分の多い
料理があった。
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